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Abstract
Focusing on the arctic agro-pastoralist Sakha rural communities in Siberia, this paper explores local ways of con-
ceptualizing and adjusting to ice-jam floods in the middle basin of the Lena River. An ice-jam flood is not a unique 
local phenomenon but generally occurs in spring in northern regions, even in Hokkaido, Japan. I describe adaptation 
to this seasonal event and other aspects of the environment through an examination of the lexicon of river ice and 
related subsistence activities. The research method was the unstructured interview, and a list of lexical items was gen-
erated. I explain the vocabulary and phrases and analyze the context of the informants’ narratives. The results con-
firm that the indigenous knowledge of the local social organization appropriately reflects the dynamic hydrologic 
processes. It includes knowledge of the series of events in this process between freezing and thawing as well as 
foreknowledge of the outbreak of flooding. The local population classifies ice-jam floods on a scale, seeing a mid-size 
flood as a benefit for their subsistence but a larger-scale flood as a disaster. Finally, I examine the indigenous 
knowledge in terms of cultural ecology and hypothesize that the local use of flood plain land as pasture and hayfield 
is the formative condition of this knowledge.
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4.3.2.　洪水の種類
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4.3.3.　洪水についての言及の仕方
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5.　河川の水環境の動態についての語り
5.1.　語彙の話者言及度
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5.2.　川が凍る過程
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5.3.　川が融ける過程
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5.4.　洪水の種類
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5.5.　凍結湖面の利用とレナ川の洪水
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図 1　カンガラス郡の調査村の衛星画像、飲料氷採取活動の行われる湖が、レナ川の氾濫原のなかに位
置している（出所：GoogleEarth）。
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写真 2　レナ川中流域で川幅が４キロ程に達する地点にある中洲。丸がついてあるのは採草さ
れて草が積み上がっている箇所（2008年 10月 8日、ロシア・サハ共和国レナ・ピラー
周辺、ヘリコプターからの撮影、著者撮影）。
写真 1　アイスジャム洪水発生 1週間後にも残っていた氷。この時点で長さ 3メートル、高さ
80センチの大きさだった（2010 年 5月 29日、ロシア・サハ共和国カンガラス郡、
著者撮影）。
 137??????? 17??2013?
写真 3　11 月初旬に行われた飲料氷採取。集団で行われ湖から氷が切り取られる（2007 年
11月４日、ロシア・サハ共和国カンガラス郡ティーテーフ湖内、著者撮影）。
写真 4　11 月初旬に行われた飲料氷採取。凍結した湖の上で、どの大きさで切り取るかは人
が決めている事がわかる。厚さは自然任せである（2007 年 11 月４日、ロシア・サ
ハ共和国カンガラス郡ティーテーフ湖内、著者撮影）。
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